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Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Segala puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan 
penulisan skripsi ini, yang telah memberikan kesabaran dan kemudahan kepada 
peneliti untuk menyelesaikan tugas dengan judul “Upaya mengembangkan kreativitas 
anak melalui bermain plastisin pada anak kelompok A TK Bandung 2 Kecamatan 
Ngrampal, Kabupaten Sragen tahun ajaran 2013/2014”.  
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas anak 
melalui bermain plastisin. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti 
bahwa bermain plastisin dapat mengembangkan kreativitas anak kelompok A TK 
Bandung 2 Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen tahun ajaran 2013/2014.  
Sangat disadari oleh peneliti bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan 
masih terdapat kekurangan, baik dari segi bahasa maupun hasilnya. Namun tanpa 
bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak semua ini tidak akan terwujud. Pada 
kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan 
penuh hormat, kerendahan hati dan tulus ikhlas kepada.  
1. Bapak Prof. Dr. Harun Jaka Prayitno, M.Hum selaku Dekan FKIP UMS 
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penelitian ini.  
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan 
memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini.  
Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan 
dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk itu 
penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat memperbaiki dan 
menyempurnakan skripsi ini.  
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Upaya Mengembangkan Kreativitas Melalui Bermain Plastisin Pada Anak 




Wartini, A.53H111099, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kreativitas anak melalui 
bermain plastisin pada anak didik kelompok A di TK Bandung 2 Ngrampal Sragen 
tahun ajaran 2013/2014. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas.  
Pengumpulan data tentang kreativitas ini melalui observasi. Sedangkan data 
mengenai penerapan bermain plastisin dikumpulkan melalui wawancara dan 
dokumentasui.  
Dalam bermain plastisin metode yang dipakai adalah demonstrasi dan pemberian 
tugas untuk mengembangkan kreativitas anak peneliti melakukan penelitian ini 
selama 3 bulan pada semester gasa. Keberhasilan belajar anak dalam 
mengembangkan kreativitas anak melalui bermain plastisin mengalami kemajuan dan 
peningkatan dengan menggunakan media bermain plastisin. Hal ini dapat terbukti 
dari sebelum tindakan sampai siklus 3.  
Sebelum tindakan mencapai 40,5%, siklus 1 mencapai 62,5%, siklus 2 mencapai 70% 
dan siklus 3 mencapai 90%. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bermain plastisin dapat mengembangkan 
kreativitas anak kelompok A TK Bandung 2 Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen 
tahun ajaran 2013/2014. 
 
Kata Kunci : Kreativitas anak bermain plastisin.  
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